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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  Закрытое
Акционерное Общество «Гомельский вагоностроительный завод».
Цель  дипломной  работы  –  изучение  совершенствования  управления
цепями поставок при реализации и производстве продукции.
В  процессе  исследования  рассмотрена  сущность  и  виды управления
цепями  поставок; проанализировано  состояния  и  тенденции  развития
машиностроительной  отрасли  в  Республике  Беларусь  и  технико-
экономические  характеристики;  исследованы  факторы  эффективности
управления на предприятии.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  управления  цепями  поставок  на
предприятии,   а  именно  создание  единого  информационного  центра
управления  цепи  поставки,  использование  моделей  с  фиксированным
объемом поставки и с фиксированной периодичностью заказов управления
цепями  поставок  при  производстве  и  вертикальная  интеграция  как
направление совершенствования управления цепями поставок.
Студентка-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемой  системы  управления  цепями  поставок  на  предприятии,  все
заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  на
авторов.
